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年 目 です。 私 自身への 自戒を込め てのことですが， 何か
新しいことを始め ようとすると． すぐに問題点がたくさ
ん浮かんできて， ついマイナス志向になりがちです。 ど







どうか， い ろい ろ問題が出てくると思いますが． ある











O大学 等における組換えD N A実験指針を廃止する件
（文部科学4) （平成14.1 .31官報号外第15号）































ー! 1 学校教育法施行規則の一部改正による文部事務次官通知（平成11年3月29日付け文初高知問）に基づき， i 
! 附属小学校， 中学校， 養護学校及び幼稚園において， 平成14年度から完全学校週5日制を実施するため， 所要 i
: 事項を改める。 i 
! 2 附属中学校では， 完全学校週5日制を受けて， 授業時数の確保， 指導内容・方法の改善及び教育水準維持の 1








( 1) 小学校， 養護学校及び幼稚園は， 次の3学期とする。
第1学期 4 月 1 日から8月31日まで
第2学期 9月 1 日からl2月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(2) 中学校は， 次の2学期とする。
第1学期 4 月 1 日から10月20日まで
第2学期 10月21日から3月31日まで
弘

































































































志願者数 受験者数 受験率 志願者数 受験者数
外 国 語 3,962人 97. 8% 550, 203人
1月19日 地 理 歴史 3, 640 89. 8 408, 164 
（土） 数 学 ① 3,663 90. 4 412, 130 
数 学 ② 3, 525 87. 0 360, 207 4,052人 96. 3 602,090人国 語 3, 903 525, 608 
1月20日 理 科 ① 3, 342 82. 5 342, 533 
（日） 理 科 ② 1, 960 48.4 235,694 
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平成13年度富山大学国際交流活性化推進事業（後期分）採択者
1. 第l種海外派遣事業（A) （遼寧大学及び協定大学べの派遣）
申 請 者 ｜ ｜ 派 遣 期 間 ｜ 訪 問 先部 局 ｜ 職 名 ｜ 氏 名 i ！ 研 究 課 題
教育学部 ｜ 助教授 ｜ 小川 14. 3. 5～14. 3. 14 I マーレイ州立大学（アメリカ合 ｜ 米国ケンタ ッキー州における情報教育のカリキュ亮 ｜ ｜ ｜(IQ日間） ｜ 衆国） ｜ ラムの調査研究
2. 第1種海外派遣事業（B) （教職員の海外派遣）
申 請 者 派 遣 期 間 訪 問 先 研 究 課 題部 局 職 名 氏 名
13. 11. 7～13. 11. I 0 大連海事大学（中華人民共和国） 環日本海諸国の大学での教育学部学生のための教育学部 教 授 雨宮 洋司 (4日間） 集中講義・教育実習プログラムの作成とその実
施
留学生セ 助教授 演田 美和
14. 3. 25～14. 3. 29 慶照大学校（大韓民国） 日後理工系学部留学生事業における予備教育改
ンター (5日間） 善のための現地調査
3. 第l種海外派遣事業（C) （若手教員等の海外派遣）
申 請 者 ｜ 派 遣 期 間部 局 ｜ 職 名 ｜ 氏 名 B 訪 問 先 研 究 課 題
13. 10. 28～13. 11. 4 I サンフランシスコ市（アメリカ ｜ 振動走査型トンネル分光の理論工学 部 ｜ 助 手 ｜ 三井 隆志 ｜ ｜ (8日間） ｜ 合衆国）
4. 第2種外国人研究者招へい事業（B) （日本滞在中の著名な外国人研究者の招へい）
申 請 者
部 局 職 名 氏 名 招 へ い 期間
理学 部 教 授 金森 寛
13. 11. 18～13. 11. 22 
(5日間）
人文学部 教 授 前川 要
13. 12. 24～13. 12. 28 
(5日間）
14. 1. 13～14. 1. 17 教育学部 教 授 古川 政明 (5日間）
5. 第3種外国人留学生への奨学事業
｜ 申請者氏名受入部局 ｜ ｜ （性・年齢） 主な研究内容
招 A.. �） 
氏 名





























留 学 期 間 ｜ 備 考
大学院理工学 ｜ 許 信順
研究科 ｜ （男・26駒
生体情報処理機構に関す ｜ 山東大学（中華人民｜ ｜ 唐る研究 ｜ 共和国）
平成13年12月1日政 教授 ｜ ｜ 特別研究学生～平成14年11月初日
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ミJ司副司
異動区分 発令年月日 氏名 異動前の所属官職 異 動 内 容
採 用 14. l. l 田村 修一 （独立行政法人国立少年 自然の家国立立 文部科学事務官施設課企画係長山少年自然の家庶務課会計係長）
II 山内 栄明 ” （学生部厚生課）
” 脇山 由香 II （工学部）
14. l. 4 大江 博美 臨時用務員（経済学部作業員）
14. I. 9 松井 輝代 II （教育学部炊婦）
II 壊免 芳子 II II 
” 仲谷千鶴子 II ” 
II 藤井 香 II II 
界 任 14. l. l 菊池 万里 助手 理学部 助教授 理学部（数学科情報数理）
II 室 智子 経理部契約室 経理部契約室契約第一係主任
II 山中 勝也 II II II II 契約第三係主任
II 沼田 高志 人文学部・理学部 人文学部・理学部教務第一係主任
II 中波 憲子 経済学部 経済学部教務係主任
配置 換 14. l. l 東 敏 施設課企画係長 経理部経理課収入係長
，， 松田 義弘 工学部総務係主任 II 主計課総務係主任
任用更新 14. l. 8 菅原 香 教 諭 教育学部附属養護学校 任用を更新する（～14. 2. 24) 
併 任 14. l. l 山内 栄明 文部科学事務官（学生部厚生課） 経済学部に併任
14. l. 23 七海 邦彦 教 諭 教育学部附属養護学校 教育学部附属養護学校小学部主事
死 亡 14. l. 22 林 正利 II II 死亡（公務外）
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現在， いじめや不登校， 学級崩嬢等， 学校教育をめぐ
る問題が多発し， 加えて， 少 子化の進行により定員割れ
を起こす大学が増加すると言われており， また， 深刻な
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®®＠⑫§ 
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 目 的 期 間
外 国 出張 経済学部 助教授 岸本 寄生 香港 アジアに展開する日系サービスM
14. 1. 4 
N Eの調査 14. 1. 9 
極東地域研 教 授 川 田 邦夫 環日本海地域学術情報ネットワー
14. 1. 8 
究センター 中国 ク化等に関する調査研究 14. 1. 14 
工 学部 教 授 椿 範立 アフブ首長国連邦， 合成燃料海外研究調査
14. 1. 12 
南アフリカ 14. 1. 20 
極東地域研 教 授 酒井 富夫 学術研究ネットワーク形成のため
14. 1. 17 
究センター 中国 の研究打合せ 14. 1. 19 
極東地域研 助教授 堀江 典生 学術研究ネットワーク形成のため
14. 1. 17 
究センター 中国 の研究打合せ 14. 1. 19 
海 外 研修 工 学 部 教 授 熊津 英博 中国 水質浄化試験現場の視察と結果の
14. 1. 4 
討議 14. 1. 9 
14. 1. 16 
経済学部 教 授 清 家 彰 敏 中 臼 研究会に参加




1月4日 仕事始め 19日～20日 大学入試センター試験







































































































































総 務 第 二 係 ｜ 自然系共通教育棟 l階 104号室
総務第二係分室 ｜ 自然系共通教育棟 3 階渡り廊下 324号室
教 務 第 二 係 ｜ 自然系共通教育棟 1階 105号室
玄 関
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